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"Ateşten Çömlek" giydirilen Türk’ün Ateşle İmtihanı" sona erince garip 
bir ses duyuldu: "Vurun kahpeye..."
ÖLÜMÜNÜN 25.YILINDA HALİDE EDİP
,#Yüzlerce 
kus birden 
olm ak..."
Kurtuluş Savaşı nın ve Türk 
edebiyatının önde gelen 
isimlerinden Halide Edip Adıvar 
gerçeği üzerindeki sis henüz 
kalkmış değil. Okul kitaplarının 
kahraman kadın yazarı, resmi 
ideolojinin "Amerikancı 
entelektüeli" Halide Edip nasıl 
birisiydi; ne düşündü; ne yaptı?
4 4 U  ir gün gelecektir ki, daha 
S 3  büyük bir mahkeme, mil­
letleri tabii haklarından mahrum 
bırakanları mahkûm edecektir. O 
mahkeme bugün bizim aleyhimiz­
de olan devletlerin fertlerinden te­
şekkül edecektir. Çünkü, her ferdin
"O aydınlanma çağının son Osmanlısı'ydı..."
Yazar, araştırmacı Doç. Dr. 
Yalçın Küçük, sorularımızı yanıt­
ladı.
Nokta: Ölümünün 25. yılında 
Halide Edip’in genel bir değerlen­
dirmesini yapar mısınız?
Küçük: Halide Edip, 18. yüzyıl 
Avrupa aydınlanma çağının 20. 
yüzyıla uzanan son OsmanlIsıdır. 
Hem temel kaynağının, hem de 
20. yüzyıl Osmanlı toplumunun 
damgasını ve çelişkilerini taşıyor, 
özgürlükçüdür, ancak Batı em­
peryalizmini anlayamıyor. Akılcı­
dır, ancak 20. yüzyılın başında bir 
mistisizm arayışı içine giriyor. Ba­
tı kültürüne tapmıyor, ancak 
Türkiye topraklarına bağlı kal­
mak istiyor.
Halide Edip’in yaşamı “ de­
mokrat” , liberal Batı aydın tipi­
nin ölümüdür.
Nokta: Halide Edip’in Doğu ve 
Batı kültürünü iyi aldığı biliniyor. 
Bu durum hayatına nasıl yansı­
mıştır?
Küçük: Türkiye’de misyoner 
Amerikan Koleji’nden mezun ilk 
Müslüman Türk kadını Halide 
Edip’dir. İlk eşi ünlü matematik­
çi Salih Zeki’yi kendisi seçiyor. 
Salih Zeki, Müslüman gelenekle­
rine göre çok doğal olan ikinci ev­
liliğini yapmak isteyince boşanı­
yor. Burada Batılıdır. Kafası ise 
sentez peşindedir. İlk önce İngi­
lizce yazdığı ve Türkçesi bozuk 
olan Sinekli Bakkal romanında 
ise Batı ile İslam’ın sentezini yap­
maya çalışıyor. Sinekli Bakkal’m 
Halide Hanım’ın yaşamını çok iyi
yansıttığını düşünüyorum. Ger­
çekte ise bu sentezi yapamamanın 
acısını yaşıyor. Katıldığı savaş ba­
şarıya ulaşınca, kurtarılmasına 
katkıda bulunduğu toprakları 
terk etmek zorunda bırakılıyor...
Nokta: Kurtuluş Savaşı esna­
sında Mustafa Kemal’i yürekten 
desteklemişken, savaş sonrasında 
şiddetle karşı çıkıyor. Neden?
Küçük: Şöyle söylenebilir: 
Uzaktan Mustafa Kemal’e yakın­
dı, yaklaşınca uzaklaştı. Çünkü, 
Mustafa Kemal bir anlamda ya­
pay bir kahramandı. Mütareke 
döneminde bir kahramana ihtiyaç 
vardı ve bazı eller, bu işe çok faz­
la uygun da olmayan Mustafa Ke­
mal’i ön plana itti. O zamana ka­
dar Mustafa Kemal orta çapta bir 
paşa, orta çapta bir insan; belli bir
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içinde ezeli bir hak duygusu vardır 
ve milletleri meydana getirenler de 
fertlerdir. Milletler dostumuz, hü­
kümetler düşmanmızdır... ”
Sultanahmet Meydanı, tarihinin 
en kalabalık günlerinden birini ya­
şıyor. Ayasofya’yla Sultanahmet’­
in minareleri arasında müthiş bir 
uğultu. Kalabalığın üzerine tehlikeli 
dalışlar yapan İtilaf Kuvvetleri’ne 
ait uçakları kimse umursamıyor. 
Herkesin gözü yaşlı. Takvimler 23 
Mayıs 1919’u gösteriyor. Kürsüde, 
her cümlesiyle alanı bir uçtan bir 
uca dalgalandıran bir kadın var: 
Halide Edip...
Sultanahmet Mitingi’nin unutul­
maz hatibesi, Kurtuluş Savaşı’nın 
“ Halide Onbaşı” sı, savaş sırasın­
da Mustafa Kemal’in yakın dostu 
ve mütercimi, savaş sonrasında ise 
ilk muhalifi, Mustafa Kemal’e ters 
düşerek Türkiye’yi terk edip gönül­
lü sürgünlüğü benimseyen ilk insan; 
sayısız roman, hikâye ve anı kita­
bının yazan... 1882’de başlayıp 
bundan tam yirmi beş yıl önce 9 
Ocak 1964’te noktalanan seksen iki 
yıllık bir ömür... Kimdi Halide 
Edip, Mustafa Kemal’le arası ne­
den açılmış ve neden çeşitli suçla­
malara uğramıştı? Okul kitapları­
nın, ansiklopedilerin Halide Edip’- 
inin arkasında nasıl bir insan, bir
inancı ve siyasi geçmişi olmayan 
bir kişi olduğu için herkes Mus­
tafa Kemal’de görmek istediğini 
gördü. Mehmet Akif, Mustafa 
Kemal’de büyük bir İslam savaş­
çısını hayal etti, Halide Edip ise 
büyük bir Batı misyoneri gördü. 
Mustafa Kemal ise sadece hırslı 
bir pratisyendi. Dolayısıyla, hem 
Mehmet Akif, hem de Halide 
Edip hayal kırıklığına uğrayıp 
Mustafa Kemal’den koptular.
Ayrılmaları kaçınılmazdı, an­
cak bunda kişisel nedenler de rol 
oynamış olabilir. Kemal Paşa mo­
dern görünüşlü, üstün değerli, ün­
lü ve bir anlamda salon sahibi ka­
dınlara hayranlık duyuyordu. An­
cak bir erkek olarak taşra alışkan­
lıklarını tam aşamadığı için, bu 
tür kadınları hemen hayal kırık­
lığına uğratıyordu. Bunu en iyi 
Kemal Paşa’nın bildiğini sanıyo­
rum. Bu nedenle, zengin bir İzmir
Kurtuluş Savaşırım "Halide Onbaşı"sı, hâ­
lâ belirsizlik bulutları arasında...
kadın, bir aydın vardı?
“Mor Salkındı Ev.”  Üsküdar’­
daki Özbekler Tekkesi’yle Rum 
Anaokulu arasında geçiyor Halide 
Edip’in çocukluğu. Hastalandığı 
zaman babası bir Alman doktora, 
anneannesi ise üfürükçüye götürü­
yor onu. Bir yandan piyano ders­
leri alırken, bir yandan da Arapça
burjuvasının kızını kendisine 
denk gördü ama bunu bile yürü­
temedi. Halide Edip türünden ki­
şilikli ve Türkiye’de gerçekten iyi 
yetişmiş ve serüven seven bir ka­
dını tatmin etmesi mümkün değil­
di. Halide Edip, Mustafa Kemal’-
öğreniyor. Arkasından Amerikan 
Kız Koleji ve devrin ünlü matema­
tikçisi Salih Zeki’yle sonu hüsran­
la bitecek bir evlilik macerası...
31 Mart ayaklanmasında kara 
listede olan Halide Edip, Mısır’a 
kaçar. Bir süre sonra Londra’dadır. 
Burada daha sonra ünlenecek filo­
zof Bertrand Russell’la tanışır ve 
dost olur. İttihatçılarla önceleri 
arası iyidir ama Ermeniler konu­
sunda verdiği bir konferans başına 
dert açar ve bu kez de soluğu Suri­
ye’de alır Halide Edip. Suriye’den 
babasına gönderdiği bir vekâletna­
meyle devrin bir diğer ünlü ismi Dr. 
Adnan’la evlenecektir.
İzmir’in işgaline kadar süren bir 
suskunluk dönemini, “ işgali tel’in” 
amacıyla düzenlenen mitinglerde 
kırar. Bu konuşmaları onu birden­
bire efsane haline getirir. Bu arada, 
Anadolu’ya geçen Mustafa Kemal’ 
le mektuplaşmaktadır. Bu mektup­
lardan birisi, yıllar sonra Mustafa 
Kemal tarafından Nutuk’ta neşre­
dilecek ve Halide Edip, Amerikan 
mandacılığına taraftar olmakla suç­
lanacaktır. Zamanla resmi bir tez 
şeklini alan bu suçlama, ömür bo­
yu peşini bırakmaz Halide Edip’in. 
Doç. Dr. Mete Tunçay ise “ O za­
manlar hemen herkes Amerikan 
mandasını savunuyordu” diyor.
in taşralı erkek kişiliğine fazla gel­
miştir...
Nokta: Halide Edip’in Kur­
tuluş Savaşı’ndaki yeri ve manda­
cılığı konusunda neler söyleyebi­
lirsiniz?
Küçük: Kurtuluş Savaşı nede­
niyle idama mahkûm edilen tek 
kadın Halide Edip’dir. Halide 
Hanım, Sultanahmet’teki ünlü 
mitingde konuşurken çok büyük 
bir şöhretti. Bu büyük şöhreti bir 
kenara bırakıp sonucu belli olma­
yan bir kurtuluş mücadelesine ka­
tılmasını büyüleyici buluyorum.
Mandacılığına gelince, Musta­
fa Kemal’in de aynı ölçüde man­
dacı olduğunu yazdım ve göster­
dim. 20. yüzyılın başında, milli­
yetçilerin çoğu için bir süre Batı’- 
nın vesayeti altında yaşamak hem 
kaçınılmazdı, hem de doğaldı. 
Bunlar, söz uygunsa, Batılı ulus­
çuydular, kopamadılar...
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Halide Edip, çok sonraları, İngiliz­
ce’den Türkçe’ye çevirdiği roman­
larını dikte ettirdiği aile dostu Ve­
dat Günyol’a, “ Önceleri Mustafa 
Kemal de buna taraftardı. Ama be­
nim üzerime yıkıldı...” diyecekti 
hüzünlü bir sesle...
Sevda “Ateşten Gömlek.” İstan­
bul’un işgali üzerine Ankara’ya ge­
çer Halide Edip. Kısa sürede Mus­
tafa Kemal’in sağ kolu olur, Batılı 
ajanslardan günü gününe tercüme­
ler yapar. Savaş süresince gerek 
cephede, gerekse cephe gerisinde 
sürekli Mustafa Kemal’in yanında­
dır. Yaklaşık on sekiz yılını Adı- 
var’larla birlikte geçiren Günyol, 
“ Atatürk’le aralarında duygusal 
bir ilişki vardı” diyor Nokta’ya ve 
şöyle devam ediyor: “ Türk’ün 
Ateşle İmtiham’nı Türkçe’ye çevi­
rirken hissetmiştim ben bunu. Ora­
da, Atatürk’ün Latife Hanım’la ev­
lenmesi üzerine veda etmeye gitti­
ğini anlatıyor. Biraz kırgın, bu bel­
li. Bunun üzerine Atatürk ona pe­
lerinini armağan ediyor...”
Doç. Dr. Yalçın Küçük, bu duy­
gusal ilişkide Halide Edip’in Mus­
tafa Kemal’e “ pek yüz 
vermediğini” söylüyorsa da Halide 
Edip’i çocukluğundan itibaren ta­
nıyan ve daha sonra da asistanı 
olan Prof. Mina Urgan hiç de aynı 
kanıda değil: “ Halide Hanım hem 
aydın, hem de çekici bir kadın. 
Herkesin kendisine kul-köle olma­
sına alışmış. Mustafa Kemal hiçbir 
kadına kul-köle olmazdı. Halide 
Edip, çevresindeki herkesi domine 
etmiştir. Mustafa Kemal domine 
edilmeye katlanamazdı.”
“Vurun Kahpeye.” Cumhuriye­
tin ilanından sonra Atatürk’e ilk 
muhalefetin Halide Edip’ten gel­
mesi ve işin Türkiye’yi terk etmeye 
kadar uzanması, bu açıdan anlam­
lıdır. Doç. Mete Tunçay’a göre, 
“ Halide Edip’in karşı çıkışı global 
bir karşı çıkış değildir. O kocasıy­
la birlikte cumhuriyet yönetiminin 
tek kişinin diktatörlüğüne dönüş­
memesini ve demokrasinin gerçek­
leşmesini istiyordu.” Ama olma­
mış, Halide Edip bizzat kurtarıcı­
ları arasında yer aldığı Türkiye’yi 
terk ederek Londra’ya yerleşmiştir. 
Hemen arkasından Halide Edip’e 
yönelik yoğun bir karalama kam­
panyasının başlatılması ise hayli ilgi 
çekicidir.
İsmet Bozdağ, “ O dönemde mem­
leketi terk etmiş veya kaçmış kişi­
lerin hepsi hakkında karalama kam- 
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Xis
mal’in ölümüne kadar Londra’da 
kalan Halide Edip, son derece en­
telektüel bir çevre içindedir ve peş- 
peşe roman yazar. Türkiye’ye dö­
nünce, Edebiyat Fakültesi’nde İn­
giliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
kurma görevi verilir Halide Edip’e. 
1941’de asistanı olan Prof. Mina 
Urgan, onun fakülte yıllarını Nok­
ta’ya şöyle anlatıyor: “ Halide Ha- 
nım’m otoritesi yalnız bizim bö­
Halide Edip, ünlü 
Sultanahmet Mi­
tingimde: "Millet­
ler dostumuz, 
hükümetler düş­
man imizdir.
Kurtarıcıları 
arasında 
bulunduğu 
ülkenin, 
kurucuları 
arasında yer 
alamadı...
panyaları düzenlendiğini” hatır­
latıyor ve şöyle sürdürüyor sözleri­
ni: “ Elbette Halide Hanım da bun­
dan payını almıştır...”
Bu arada enteresan bir anısını da 
dile getiriyor İsmet Bozdağ: “ Bir 
gün Celal Bayar’la konuşuyorduk. 
Söz dönüp dolaşıp Halide Hanım’a 
geldi. Bayar, ‘Bırak o Amerikancı 
Atatürk düşmanını’ dedi sert bir 
sesle. ‘Nereden biliyorsunuz böyle 
olduğunu?’ diye sorunca da aynı 
sertlikte cevap verdi: ‘Bilmeyen mi 
var?’..”
Vedat Günyol’un bizzat tanık ol­
duğu ve ilk kez Nokta’ya anlattığı 
şu olay da bu tür kampanyaların ne 
denli etkili olduğunu ortaya koyu­
yor: “ Bir gün Halide Edip’le evde 
oturuyorduk. Kapı çalındı. Gelen 
Nehru’ydu. Halide Hanım rahatsı­
zım diye içeri almadı kapısına ka­
dar gelen Hintli lider Nehru’yu . 
Çünkü, Celal Bayar’dan, onun ko­
mitacılık damarının tutup, ‘Yine ne 
komplolar hazırlıyor Halide? diye 
düşünmesinden çekiniyordu...” 
Günyol, İstanbul Üniversitesi’nde 
İnkılap Tarihi dersleri veren Tek 
Parti ideologlarından Recep Peker’- 
in, Halide Edip’e “ Çarşaflı 
Hanım” diyerek, nasıl alay ettiği­
ni de hiç unutmuyor...
“Sonsuz Panayır.” Mustafa Ke­
lümde değil, bütün Edebiyat Fakül­
tesi’nde egemendi. O kadar ki, hiç­
bir zaman dekan olmadığı halde, 
kendisine ‘Dekaniçe’ diye ad takıl­
mıştı...”
1955’te ikinci kocası Dr. Adnan 
Adıvar’ı kaybeden Halide Edip, de­
rin bir yalnızlığın içine düşer. 9 
Ocak 1964’te yani bundan tam yir­
mi beş yıl önce Halide Edip’in fır­
tınalı ömrü noktalanacak ve geri­
ye yine büyük tartışmalar kalacak­
tır. Doç. Mete Tunçay, şöyle özet­
liyor seksen iki yıllık bir ömrü: 
“ Halide Edip’in arkasında engin 
bir kültür birikimi vardı. Bizde, 
mesela yeni edebiyatçıların, böyle 
bir kültür birikimine dayandıkları 
söylenemez. Yani, Yaşar Kemal, 
Shakespeare okumuş mudur haya­
tında? Halide Edip tercüme edi­
yor...”
Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyet 
nesli üzerindeki belirsizlik bulutla­
rı hâlâ dağılmış değil. Halide Edip 
bu sisin altındaki isimlerden yalnız­
ca birisi. Edebiyat tarihine adını 
okunaklı harflerle yazdırmış ama 
bizzat yaratıcıları arasında bulun­
duğu siyasi tarihin dışında kalmış, 
dışında bırakılmış bir isim.Tıpkı Si- 
nekli Bakkal’ın Rabia’sı, Vurun 
Kahpeye’nin Aliye’si gibi.
Sefa KAPLAN
Taha Toros Arşivi
